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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Hubungan  
Intensitas Penggunaan Jejaring Sosial Facebook dengan Produktivitas Wanita 
Karier pada Masa Dewasa Madya” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika kelimuan atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
Bandung, 6 Juni 2016 
Mahasiswa Penyusun Skripsi,  
 
 
Hanan Farhana Sani M 
NIM. 1205753 
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KATA PENGANTAR 
Penyusunan skripsi ini dilataberlakangi oleh fenomena penggunaan 
jejaring sosial bagi kalangan dewasa. Penggunan jejaring sosial tersebut 
memberikan dampak positif maupun negatif bagi penggunanya. Dampak positif 
yakni berupa meningkatnya hubungan sosial, sedangkan dampak negatif yakni 
berupa berkurangnya keefesiensi waktu dalam melakukan kegiatan-kegiatan lain. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, jejaring sosial facebook merupakan jejaring 
sosial yang paling sering dikunjungi oleh para kalangan dewasa, khususnya usia 
34-56 tahun.  Usia tersebut dapat dikategorikan sebagai masa dewasa madya. 
Salah satu tugas perkembangan pada dewasa madya ialah mencapai dan 
mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan serta 
mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang. Hal tersebut 
merupakan salah satu aspek seseorang di masa dewasa madya menjadi produktif. 
Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan mengetahui 
hubungan antara intensitas penggunaan facebook dengan produktivitas wanita di 
masa dewasa madya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) di Departemen Psikologi 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas segala 
nikmat, ijin dan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul 
”Hubungan Intensitas Penggunaan Jejaring Sosial Facebook dengan 
Produktivitas Wanita Karier pada Masa Dewasa Madya”. Dengan ini, peneliti 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dari mulai 
persiapan hingga penulisan skripsi ini selesai. 
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum 
sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
agar peneliti senantiasa menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, peneliti berharap 
semoga skripsi ini dapat diterima oleh semua pihak serta dapat memberikan 
sumbangan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan umumnya kepada pembaca. 
   Bandung, 6 Juni 2016 
Hanan Farhana Sani M (1205753)
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Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mendapat banyak dukungan baik 
secara moril maupun materi dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini 
peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesehatan, kelancaran, 
kemudahan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini.  
2. Drs. H. M. Engkos Kosasih, M.Pd selaku ketua Departemen Psikologi FIP 
UPI yang telah memberikan bantuan, kesempatan, motivasi serta kemudahan 
selama penulis menimba ilmu di Departemen Psikologi FIP UPI.  
3. Drs. MIF Baihaqi, M.Si selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan 
waktunya serta bersedia memberikan arahan, bimbingan, ilmu dan motivasi 
bagi peneliti guna menyelesaikan skripsi ini. 
4. Helli Ihsan, M.Si selaku dosen pembimbing II, yang juga telah meluangkan 
waktunya untuk bersedia memberikan bimbingan, kesempatan, ilmu dan 
saran bagi peneliti dalam penulisan skripsi ini. 
5. Sitti Chotidjah, M.A., Psikolog selaku dosen pembimbing akademik, yang 
telah mengarahkan peneliti dari semenjak awal perkuliahan hingga tahap 
akhir penulisan skripsi ini. 
6. Seluruh dosen dan staf Departemen Psikologi UPI yang telah memberikan 
ilmu, pengalaman dan bantuan kepada peneliti selama berlangsungnya 
perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini. 
7. Orangtua tercinta, Muhammad Nur Samad, MA dan Fatin Hamama yang 
selalu memberikan doa, mendampingi dan memberikan dukungan sehingga 
peneliti dapat terus bersemangat dalam menempuh pendidikan dan 
menyelesaikan skripsi ini.  
8. Orang tua kedua Mba Saliah serta kakak-kakak tercinta Irfan Muhammad, 
Cherish Nurul Ainy dan Abrar Fitriar Milzam yang selalu memberikan doa, 
motivasi, dan semangat kepada peneliti. 
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peneliti. 
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duka selama menjalani masa kuliah. 
11. Sahabat seperjuangan Samirah, yang memberikan dukungan dan semangat 
bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, begitu pun juga dengan 
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skripsi. 
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peneliti dalam menyebarkan kuesioner penelitian serta seluruh responden 
yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.  
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